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KRUV NAS UCERASNJI 
Ovo je priča o kruhu naših pradjedova. Stavio sam je u usta mome djedu 
koji je rođenjem (1857) pripadao staroj eri, a smrću (1944) atomskom dobu. 
Vidio je kao dječak dio svijeta sazdanog na kamenu i drvu, a bio je svjedok 
njegovog nestanka pod naletom tehnike i novih izvora energije. 
Ova je priča sažetak studije o borbi za opstanak naših predaka a sadržaj 
sam ograničio na četiri osnovna proizvoda: kruh, ulje, vino i sočivo, jer su 
neki od njih aktualni i danas. Ne manje interesantni ni važni jesu i ostali 
proizvodi i proizvodnja: voće, povrće, obuća, odjeća i dr. O njima možda 
d1'Ugi put. 
Ispričao sam je groćanskom (Grohote, o. Salta) čakavštinom u kojoj se 
već osjećaju natruhe našeg vremena, ali su svi nazivi i posebni izrazi autoh-
toni, bez promjene. Pravu vrijednost i težinu priče znaju svi oni koji su pro-
živjeli ratno vrijeme 1941-1945. kao djeca ili odrasli. Mlađi naraštaj t eže će 
je shvatiti jer je najveći dio opreme i oruđa onoga doba muzejske vrijedno-
sti, dok su pojmovi siromaštva, oskudice, gladi i sl. za njih čista imaginacija, 
bez imalo iskustva. I ne biLo ga! No to je razlog više da mladi ne zaborave 
mukotrpan život i odricanje ranijih pokoljenja kojima zapravo dugujemo sve 
što danas imamo. 
Kruh 
U jono vrime kad san ja poče rawmivat nismo još bili odiljerni, a jemali 
smo veliko starnje, dko 500 vriti zemj~. Brda i stra!Ile bili su pod maslinon i 
lozon oli šuma, a Ill poju tra'Va i žito. Mi smo jemali oko 50 vriti pod žiton, a 
to je puno i za današnje prilike. Spominjen se jednog godišća ka\d smo mi 
jedini išli brodon u mlin, a to za .to ča smo jemali ,puno zemje, pa smo našli 
toliko da se isplaitilo poć u mlin. 
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Zemju smo orali drvenin ralon. Bila je to duga, čvrsta greda od tvrdog 
driva (rogača oli češmine). Ralo su V'llkli konji oli voli. Ko ni jema stoku, 
a jema je ;puno zemje za orat, uzajmi b'i stoku od drugih. A Iko ni jema zemje 
za orat, kopa je motikon, onda je bilo na pritek i motik i ruk. Na uzoranu 
oli uskopanu zemju sijali smo šenicu i žito. Senica ni bila ka ova danas, nego 
jedna druga vrst, a mi smo je zvali pir. Gnjojili smo domaćin gnjojen, a to 
je bila mišanca gnjoja od svih beštij, mirin i šušnja. Ko je jema višje blaga, 
triba je manje šuŠinja, a ko je jema malo blaga, kilpi: je gnjoj rpo putima i 
goni staLno šušanj iz gortl. Boje stojeće famije držale su prajce višje zarad 
gnjoja nego !Zarad mesa. G:njoj od prajca je mokar i ladan, moga je primit 
puno šušnja i taiko stvorit novi gnjoj. 
Žito smo sijali obišno prid zimu, to će reć kad smo grozje pobrali. O tome 
je za povi dala godina: ako je bila šuša, sitva bi se otegla, ako je bila mokrina, 
sa sitvon smo ranili. Ma onda je i zima ranila, već za Svisvete bila je prava 
zima, zna si joj početak li kraj ka ča se govori >>Ka,ndalora - z.ima fora«. Sime 
je bilo domaće, ostavjali smo ga odma poslin žetve i čuvali na sigurnon 
mistu, a prin sitve pomjivo prigledali i čistili. 
Mlado žito vajalo je čuvat od blaga, to su činili čobani. I svalki je težak 
jema p6mju da ne učini šćetu drugome jer smo od zemje svi ži'Vili. 
S primalića vajalo je žito čistit od trave. To smo činili rukan, drugačije 
se ni moglo. Hodili smo pomjivo kroz žito i travu gulili rukan. Vajalo je 
izgulit cili bus s korenjen, jer ako koren ostane, trava iznova brokva. 
Kad je žito dozrilo, vajalo ga je !pOžet. To je obišno bno u zunju, od 
svetoga Antona do svetoga Petra. Ma bilo je godišć kad se i to rpomicalo 
naprid oli nase prtima vrimenu. Suša je bila naaveć ineprtijatej, :žJito nli d~valo 
ni zrno, ni s lamu. Manji je nepi'lijatej bila mok.riiina: žetva bi se malo zavukla 
ali brez većje šćete. 
žetva je bila teška rabota i tražila je puno ruk. Žito smo želi srpon oli 
ga brali rukan. Nismo poznavali ~kosu. Jemali smo srpe svake veličine, za 
svako čejade. Počimali smo u zoru, prikidali posal kad bi pritisla vrućina i 
žega, i nastavjali popodne kad ove malo uminu. 
Mejuto, nismo uvik želi, nego smo i brali. Kad je žito bilo slabo i kukav-
no, ri:bko, nisi ga ni moga že't jer ni bilo ča rukon uvatit, tokalo je brart, to će 
reć gulit s korenjen. Bi je to vražji posal. Žito bi Ć<ijpa rukan koliko se moglo 
izguli ga na skos, onda otresa zemju priko !kolina i stavi na tleh. Jedni su 
želi i brali a drugi skupjali, či!nili brimenca oli snope. Ako je bilo blizu sela, 
ženske su snope nosile na glavan, ako je bilo podaje, prililli smo na živo i 
gonilii na guvno. Selo je dema1o zajednJiška oli komunska guvna na Gustrini. 
lJilo ih je šest, a dva SJU nestala kad smo ravnali saspinu i gradili peškariju. 
(Poslije 1945. nestala su i ostala .gumna jer smo illa tom mj·estu izgradili za-
družni dom, m. o.) Osin tih ikomunskih, deboto svako pleme jemalo je i svoje 
guvno, a isto ta,ko i bogatije famije. Mi smo guvno jemali u Vodnja:ku - eno 
ga i danas ali zarešćeno u draču i travu. 
Snope smo slagali oikolo guVIlla do višjine 3 metra jer je bilo malo mista. 
Bilo je to ništo za vidit. Za red se je briga glavar i rundari ka i za sve druge 
posle od porednje, ka ča je fašina, diljenje vode s Jamin i drugo. 
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Zito smo vršili lkonjen oli smo ga mlatili cipon. Ako je čovik jema malo 
žita, n1 ga ni goni na guvno, satra bi na dvoru aipon, Ma za vlišje tokalo je 
jemat oli uzajmit ko!nja. Vršili smo leva-leva, od zore do mraika. Bilo je puno 
perikuli: miši, tičje, vitar i kiša. E'to još i danas zvoni na raganj. A raganj 
je bi toliko jak da je snope s našeg gu'V'Ila odni na Brač.1 
Kad je jedno guvno bilo gotovo, vajalo je dignut slamu i odnit je doma, 
a pl'ivu i zrnje lizbaoiti vanka na hrpu, pa Oin:irt drugo guvno. Ako je bilo 
vitra, odma smo vijali, a kad ni bilo vitra, čekali :Smo. Ali ako ni bilo vitra 
višje dan, tokalo je sve nosit doma za učinit misto drugome. Vijali smo veli-
kon drvenon lopa-ton-vijačon. Covik bi zavati lopaton s hrpe, diga povišje 
glave i pomalo istresa. Zrnje je padalo doli, a vitar je nosi plivu malo podaje. 
To se ponavjalo ddk ne bi zmevje ostalo čisto. Nakon toga smo zrnevje stav-
Jali u vriće i gonili doma i štrojili. To smo činili vodon. Velilkon siknjicon 
zavaćali smo zrnevje i po'tapjali u kacu s vodon. Zrnevje bi potonrulo, a lepuh 
i nevajalo zrnevje isplivalo na vrh. Rulkon oli drivon toikalo je otplavit nečist 
s vrha, a zrno istrest na ploče oli na tende i šušit. Cisto zrno spremali smo u 
kašune u konobu. 
Plivu smo bacivali pod blago oli u mirinu, a slamu spremali u kopu. Kad 
je kopa bila gotova, izmrižali smo je odorzgar konopon, pustili kraje knnopa 
do tleha i na njih obisli.lli stinu. To je pritiskalo slamu li ni dalo vlirrtu da je 
ra:;mese olli nosi. 
Od početka žetve do zrna u kući Zinalo je proć i misec dan, prima tomu 
koliko je čovik jema, kad je doša na red, kako je vrime bilo. Judi su bili 
primoreni, svi smo jemali puge po tilu, ča od osja, ča od 1beštij u žitu. Ma 
to ni bilo ništa .strašno, strah nas je bilo crvenega pavu1ka, jer ako bi on uji 
čovika, čovik je mora ostat budan sve dok otrov ne bi prista radit u !krvi. 
Ma isto je sve bilo u redu i u pismi učinjeno, jer je i sami pogled na 
snope i mladi tkruv donosi čoviku mir i spokojstvo. 
Na ovi način radili smo šeniou, žito i raž, a bilo je još i prosa, a, vrlo 
malo i kukuruza. Ma kUJkuruz je bi gospojslki posal, ni ~raži ni guvno ni 
štrojenje. Gojili smo ga višje radi komušine, nego radi zrna, jer je komušina 
kukuruza boja u slamarici od slame žita. A onda smo svi spavali na slama-
rican, ni bilo ni šuste ni štramca. 
Drugi dil prLpovisti govori o tome kalko smo od zrna činili kruv i kaiko 
smo kruv trošili. 
Za učinit kruv tokalo je najprin zrno samlit. Za malu pottrib'u i količinu 
to smo činili u žrvnju. Zrvanj je jemala svaka lkazata oli dvor, a šušur žrvnja 
traja je cili dan. Zrvanj je grubo mli, ostajalo je Jllllno krupnic, pa smo u 
njemu mlili za farat, za činit far, a manje za či!nilt ,kašu oli !kruv. 
Za pravo samlit žito tokalo je poć na vodenicu u Solin oli u Trogir. I to 
je bi vrlo teškli posal. Mi smo se morali složJit za napunit brod. Brod!i su bili 
mali, gajete i bracere. Išlo se na vesla i na jidra. Ako je more bilo dobro, 
tribalo nan je 4-5 uri do Sollina. Ako je bilo mora, zmali smo se namučit 
priko mire, a dogajalo se da smo se od po kanala morali vratit nase jer 
nismo mogli prabit uz vitar. Kad smo došli u mlin, morali smo čekat red, 
jer ni bilo pošte pa da možeš unaprid javit: doć ću ti i ti dan, čekaj me. 
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Tako smo koji put morali ostat 5-6 dan. Jili smo ča smo u torbi ponili, 
a spavali u brodu. 
Mliin je čini boju muku od žrvnja. Kad je bilo gotovo, vraćali smo se 
d·.:m1a na isti na6111, ma obišno lagje jer smo po noći i izjutra jemali burin 
u krmu. 
Kad smo vriće rasprtiili prid kućon, gospodar bi sve uni u kuću 1 spre-
mi u skrinje oli kašune, sigurne od miši i drugih šćetočin. Za reć pravo od 
miši smo se mogli obranit, ali od gvaštapani i moji teško oli nikako. Ma za 
to i nismo puno marili. 
Cin je gospodar spremi muku oli žito u konobu, odma je čini račun koli-
ko mu to može trajat, rto će reć kolilko na dan može trošit. Bilo je famij kvje 
su jemale kruv kroz cilu godinu za se i za rprodaju,bilo ih je kojima ~2 jedva 
doticalo, a bilo je bome puno onih kojima je manjkalo. Obišw: su ovi išli 
po nadnica n i na more. I tako ko j erna ko .nima svi &u se mirili: koliko na 
dan., na šetimanu oli na misec. Kad bi žetva podbacila, bila je to velika 
nevo ja. 
Muku smo trošili za kruv, za kašu, za manistru i za sla:ko. Kašu je bilo 
najlagje SIPremit: stavi muku u lopifu, dodaj vodu, sol i uje, prolkuvaj i pusti 
da se zgusne. Manisrtra nan je bila lazanje, ma:karuni i njoci. Za reć Jlravo 
njoke je malo ko od težaka čini, makaru;ne za osebnu priliku ka ča je pir, 
krneval, veliki blagdan, a lazanje su bile o svakidan. Sve je to bilo na uju. 
Ono malo masti ko je jema prajca, troši je za meso. O feštan smo činili pršu-
rate, hrošbule i preSipaje. 
Najvećji dil muke iša je za kruv. U staro vrime ni bilo kruva za kupit. 
u selu n'i bilo buiJi,ge. Kad je moj d~d bi momak (1827), u selu je bila bikarija 
i peškarija, a poslin je doša apalat i butige s drugon robon. Onda je počela 
Auštrija k~povat žito u Rusiji i vozit ga brodima na Rilku, a poslin je zgradila 
do Rike feratu i š njon vozila žito iz Slavonije. Naši Sili brodari onda počeli 
vozit na Riiku vino i japno, a dovozit žito, lenjam i ostale stvari .potribne selu. 
Kruv smo činili od šenioe i od žita, svako za se ali i pomišano. Kruv od 
žita bi je crn, lipi se je za zube, hrsta pod jazikon jer je jema dosta plive. 
Zvali smo ga još i >>Šimun«, ma ne znan .zašto. Kruv je bi uvik okrugal i zva 
se je hib, ni bilo štruce. Manji komad zva se hibac ili hibčić. Za diou smo 
činili male dugovaste komade i zvali smo ih bubak oli bubčić. Kruv brez 
kvasa bi je isto okrugal i zva se pogača. 
Kako smo činili kruv? 
To je bi ženski posal. žena bi uvečer podmisila kvas, to će reć zamišala 
malo muke u vodu i tome dodala kva:s. Kvas je bi komad tista od zadnjeg 
činjenja kruva, zamotan u 'krpu. Ni bilo kvasa ika danas u ,paketu. Do jutra 
bi se kvas učini. Ujutro bi žena stavila u kopanju mUke koliko je odredila, 
dodala vodu i sol i kva:s od silnoć i sve sklllpa izmišala .. Onda je to mišala 
tukla, gnjela i privrćala sve dok kvas ne bi dobro izmišala s ti~ton. Tisto bi 
pokrila su'kancen i ostavila koliko je potribno da uskisne. Za to vrime nala-
zila bi peć pa kad je sve bilo pripremjeno: i peć i tisto, omisila bi od tista 
hibe i složila Ill peć. Za uru-dvi kruv je bi pečen. l 
Famije koje nisu jemale svoju peć, pekle su kruv u peknjice. To su bile 
žene koje su jemale veliku peć i pekle kruv za druge. Svaka je jemala svoje 
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aventure. Muž od peiknjice zva se pecar, to će reć goopodar od peći, a ne 
pE'kiir. On ni peka kruv, om je pomaga ženi u pripremanju drv i biu.šika. On 
je mora usić drva i bušak i dognat ih doma. 
Peknjlica je pekla oli svakti dan oli na dane kako bi dogovorila sa svojin 
aventul"lma. To je išlo ovako: 
Peknjica bi najprin očistila peć, dobro je izmela, onda nagnjela drvima 
i buš'kon. Kad je to učinila, išla bi od kruće do kuće i urdinala kruv, to će reć 
avizala žene da je peć :nagnjetena, neka one učinu svoj pasal. Onda bi peć 
zapalila i ašeSJtila dok peć ne bude užarena za kruv. Malo prim tega, peknjica 
bi išla jopet avizat žene. Svaka je žena nosila svoje hibe na platulru ,i pridava-
la pe.'lmjici. Kad su sve donile, peiknjica je uzimala hib po hib, stavjala na 
balabrru i slagala u peć. Ako dotišna žena ni zasinjala svoj kruv, učinila bi 
to peknjica, a činila je to grančicon oli spicon. Kad je vas kruv složila, zatvo-
rila bi vrata od peći i ostala čuvat. 
Kad je kruv bi pečen, pekndica je raznos.i1a svakoj ženi njezin. a one 
bliže dolazile su same i uzimale :svoje. Za svoj trrud peknjica je dobivala dil 
kruva, obišno l od 20, a taj se dil zva >>prnjatak«. Vridi je zakon da jimo 
stari a ne frišJki kruv. Tepli kruv bi je opasarn za čovika, ali je ovi zakon 
slavjen zaradi šćednje. čovik bi moga pojist puno višje friškega nego starega 
kl'uva. Gospodarica od kuće držala je kruv pod kjučen ~ dilila ga je prima 
patr.ibi i redu, a ne prima žeji ili vojli pojedinca. Obišno smo višje kruva 
jili za večeru sa zevje:n nego za obid s jušnin. 
Kruv od kukuruza zvali smo frementiin, a mali h.ibac frementunica. Bilo 
ga je vrlo malo, jer smo kukuruz trošili ika pulentu. Za kruv :su vridili i drugi 
zakoni. čovik ni srni bacit krruv, bi je to veliki grij, ka da si udri mater. 
Ako bi komadić kruva pa čoviku iz rruke na tleh, on bi ga diga, očisti i po-
jubi. Ugazit nogon krruv bilo je isto ka ubit čovika, talkega bi proglasili raz-
bojnikom i galijoton. Ma to nikome ni ni palo na pamet. U jednu rič: kruv 
je bi svetinja. 
Uje 
Uje i vino bili su u staro dob'a jedina stvar koju je težak prodava, a sve 
drugo služlilo je za njegovu potribu. Uje je jemalo veliku vnidnost. S njin 
smo začinjali svaku spizu: zevje i ribu, manistru i pršurate. S ujen smo 
svitlili kužinu i kuću. ča je danas bumbeta, bila je prin ujenica. Eto ova naša 
koja sad visi u kantunu, starija je od mene (sad visi uz televizor kao nijemi 
svjedok starine, m. o.). To ni bilo jako ni sigurno svitlo, ali je služilo za sve 
posle u kuž!ini. Povišje svega uje joe bilo llikarija. S nj:in smo mazali tilo 
spravjali trave i papu za rane, ~išali ga s vinom i oston za obloge i ko bi sve 
drugo nabroji. 
Za jemat uje vajalo je gojit maslinu, tako je bilo učer, .prin ijadu godišć, 
tako je i dandanas. I zaradi uja i zaradi ;masline vaja o njoj reć dvi-tri beside 
višje. 
Maslina je sveto drivo, ma ne za to ča :se spominje u Muci Isusovoj, nego 
po svojoj dobroti. Ona je i vošika i šuma. Može trpit višje nego češmina a dura 
ijadu godin. Moreš je sić i gorit, ona jopet zeba i za malo vrimena daje rod. 
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Slišno uju i ona je služila za sve: drva za komin, grančice i lišće za živo, 
poglavtito z.a ovce i koze, plod za jEće i za uje. 
Mi smo jemali samo j€dnu vrst masline, ovu našu domaću, pitomru. Sto-
pren u moje doba jedan je naš mornar doni s ,Levanta noV'U vrst, ali joj je 
zaudobi ime, pa smo je prozvali levantlinka, i to joj je ime ostalo. Dtivju 
maslinu rovemo mastninka, nje jema svud po bušku, a najvišje u Gracu.2 
Malo smo di gojili maslinu osebno, nego uvik zaj€dno s lozon i drugin vo-
škan: smokvon, višnjan, mendulon, rogačen, skorušon. Masline smo sadili uz 
pute i gomile jer ona nareste visoko, gomila ti zid astaju !ispod cabla, a ona 
iskoristi zemju :iSipod njih. U ogradi smo je sadili kako je zemja zapovidala, 
najvišje u škrape ka ća moreš vidit u našoj Ripči rkojru je moj otac ogradi 
kad je bi seosrki kraj .(1864, m. o.). Mastrinikru je tribalo navrnut na pitomu, 
a to smo činili u procirp, a ne ka danas ,pod koru. 
U jono vrime maslini je bilo boje nego danas. Lorza ni tražila ni galicu 
ni sumpor, čovik je bi višje verzan za maslinu, jema višje vrimena za nju. 
Zato su i ,masline bile boje stavjene, viđevale su svalki dan svoga goopodara, 
on ih je kQpa, gnjoji, klaštri, u jednu rič: gleda. 
Kopali smo zimi u stoge, a raskQpavali u primaliće, a onda još jedan put 
mekotili ako je bilo potribno. Alko smo pod maslinu stavjali bob oli bobicu, 
izostavjali smo prolićnju kopačiju. Ako je maslina bila u dobroj zemji, reci-
mo na docu, stavjali smo ispod nje žito u j{rućice, oli verduru, najvišje ku\PUS. 
Gnjojili smo redovno domaćin gnjojen, čistin oli mišanin sa šušnjen. 
Klaštrili smo je krorz cilu godinu: i kad je grana pukla i kad je tribalo 
usić za živo, i kad smo je brali. To smo činili česeron i kosiron, a za čistit oli 
vadit tapinu služila je bistranka, polruga i maškin. Masline smo gojili ka i 
danas uvisOiko da živo ne čini šćetu. Ma od kad je loza prišla u poje, maslina 
je ostala napušćena, trpi glad i svaku nevoju 
Vaja s.pomenut da je ba.š u vrime moga ditinjstva povađeno na ijade 
maslin za učinit misto lozi i da je uje i~gubilo na cini, jer su judi pronašli 
za svitli t boje stvari od uja: petroj, garbidu, plin pa Jetrilkru. 
Maslina je, ra~umi se, rodila boje nego danas. Eto, mi smo jednog godi-
šća našli 36 toli tri uja! A da ni bilo bolesti i šćetočin, bilo bi uja višje i bilo 
bi boje. Ali onda ka ni danas nismo jemali lika ni obrane. Najvišje je šćete 
čini črv kako oni u košcici, taiko oni u mesu.3 S prvin kišan u aguštu počele 
bi otpadat jagode kojima je črv izi ikošćicu, a poslin bi črv napa meso i izbu-
ža ga. Ma bilo je godišć kad črva u mesu n:i bilo, a jopet bilo je godišć kad 
ga je toli'ko bilo da maslinu ni tribalo b'rat nego samo ikupit s tleha. Pa ako 
je bilo mokro, jagoda bi počela gnjit, a od takih maslin ruje je smrdilo i pa-
lilo. 
Kad je sve bilo u redu, mi smo do jematve arivali skUIPit sve ča je palo 
na tleh, a čim smo jematvu sv;rši.J.i, !išli smo sv5. brat mashlne. Brali smo rukan 
ča smo mogli dovatit, a tukli šilbon vrhe i visoke grane. Tako je i danas. 
Jagode smo stavjali u vriće i gonili doma, onda smo ~skrićali u krtol, potopili 
ma ho n dva-tri rputa u vodu oli u more, da ih orperemo i bacili u sud: kameni-
cu, kacu oli badanj u komu će start do ik:Taja. Sud je mora bit naliven moren 
i u njemu potopjene masline. Kalko smo činili uje? 
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E, laJko je danas: velike, gvozdene makinje, napuniš, zavrtiš, uje samo 
cidi. Ali u staro vrime ni ):>ilo makinj, ni bilo gvozda. Sve je bilo drivo i stina. 
Za učinit uje vajalo je najprin masline samlit. To smo činili točon. To je 
tako oduvUk od Rimljana. Muški su vaja.Ili toč, a ženske vraćale paštu pod 
toč dok sve ne bi bilo posve samejeno i došlo u tisto. Onda smo tisto stavjali 
u kaou oli kamenicu i nastavjali mlirt, koliko smo odredili za učinit uje. Uje 
smo činili pod noge. Tisto je vajalo stavit u gustu vriću, vriću na daske 
na kacu i onda gnječit i s'ka,kat po vrići. Za to vrime ženske bi oblivale vriću 
vrućon vodon da uje boje cidi. Sve bi to išlo u kaou. Kad je posal bi gotov, 
kad višje iz vriće ni izlazilo uje, stavjali smo drugu vriću i japet isto. Kad 
bi se kaca napunila, uje smo &kurlavali ,pijaton oli šešulon i stavjali u sud 
oli odma u kameniou. 
Ko je jema višje, služi se tumjen za grozje. U najstarije vrime umisto 
glave-šumpreša judi su se mučili stezanjen vrić s tistom. Stavjali su vriće 
u trsti, zamotali ih ~tin bijcoo i obaviH debelin konopon a onda su vukli 
svaki svoj kraj na drugu stranu. Boji su bili turnji na šumpreš. To je bila 
velika, jaka drvena ploča debela dva pednja i višje, široka dva-tri la·kta i 
teška 2-3 kvintala. Bila je duga 2-3 metra a kraji stanjeni. Na sridini je 
jemala široku buru koliko je loza turnja bila debela i navijala se na lozu. 
Zavijanjen gla!Va se po malo spušćala i pri/tiskala vriće. To je sve isto ka i 
sadašnji gvozdenti. turnji, samo oni jemaju polugu i kine za stezanie, a one 
drvene su vrtili judi. Uje je cidilo po konalu donje ploče na ikoju je turanj 
bi usađen i teklo u kamenicu u zemji, a iz nje se vadilo i nosilo u druge 
sude. 
Novo bi se uje u kameruici smrzlo ~ tako bi ostalo cilu Ziimu. Čin sc 
otopilo, vajalo ga je prilampat, to će reć pritočit. Murgu i šporkicu s dna 
kamenice tribalo je izbacit va111ka, kameni·cu omest i opralt pa onda stavirt 
čisto uje. 
Kamenice su jemale čvrsto pokrivo, a veće kamenice i katanac 'ka i 
skrinje s mukon. 
E, zaboravi san reć dvli riči o noćnjaku. U staro vrime bHo ga je manje 
nego danas jer je b'ila i manja količina mliva i manje je vrimena stalo od 
mlivenja do stiskanja. Noćnjak je ruj-e kođe se samo od sebe iscidi iz tista 
za vrime dok ono stoji i čeka na stiskanje. KaJko je bilo užano radit po daniU, 
to se dogajalo da smo jedan dan mlili a drugi dan stikali, pa bi se priko noći 
nacidilo uje. Kad smo dobili prve gvozdene makinje koje su radile dan i noć, 
a koje su mogle primit dva-tri puta višje tista nego turanj, tokalo je masline 
samlit i stavit na hrpu pa čekat red za učinit uje. E, tot je bilo puno višje 
noćnjaka jer su i toči bili većji i težji, a hrpa tista visočija. 
Noćnjak smo spremali osebno jer je bi puno boji od uja ispod noge oli 
turnja. Noćnjaik smo držali za bolest, za lipje .stvari i za darova•nje. 
Uje smo trošili sli.šno i muki - po miri a ne po potribi. Kad je godina 
rodila, bilo ga je i za smočit a kad je rod izosta, ni ga bilo ni za začinit. Ma 
osta je običaj, ako ne zakon, da se uje drži za dvi godiJne, naravs:ki ko ga 
je jema. 
Uje se ni kvarilo ka mUka oli vill1o, ali ga vajalo isto čuvat. Zato je 
pokrivo od kamenice moralo bit jušto i čvrsto. 
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Za trgovinu smo uje prodavali u barilima. Baril je jema 60 litar, pa je 
dobar konj moga pognat dva barila. Ma gonili smo ob:i·šno u misima ka i 
vino, a na brodu mirili i ulilvali u barile. 
Ostaje još da rečen o slam.in maslinan. Crna zrila maslina učinjena u S()li 
bila je prin ka .i suha 1smolkva hrana čov:ilku. Covik bi ujutro vaze 5-6 smokav 
i bićerin raikije i iša u goru. O podne bi poji bokun kruva i šalku maslin, a 
navečer ga je čekalo zevje oli sočivo. Meso je bilo ritkost i u boje stojećin 
kućan. 
Za solit izabirali smo crnu maslinu, brerz črva, kad je već mrvicu navra-
skana. Mećali smo ih u barilac i solili. Barilac smo svalki dan oikrićali, vajali, 
a tekućinu izlivali. To je trajalo 10-15 dan, a onda je maslina bila učinjena, 
to će reć mogla se jist. Mi srno je onda stavjali u manje sude oli u žare i 
trošili. Ako je čovilk želi da mu traj'u višje vrimena, onda je učinjenu maslinu 
zbiva i nali sud ujen. Poslin je vadi maslilntu s ujen i zajedno ih troši. Trgovci 
su kupovali i ovu maslinu u barilima. Ja znan da druga mista radu drugačije, 
a vidi san to u Grškoj i Tursko], napraV\U i zelenu mruslinu, aH to kod nas ni 
običaj, mi radimo samo crnu. 
Vino 
O vinu bi moga pripovidat puno višje nego o ulju jer je vino b1lo blago-
slov i proiklelsrtvo škoja. Sve ča vidliš u selu mogu reć stvorilo je vino. Ali 
isto taiko i one ruševine, napušćene kuće, QIIle naše famije u Ameriki i Auštra-
liji. Ma to je drugi par ruikavi, a ja oo govorirt kaiko su u staro vrime lozu 
gojili i vtino činili. 
Loza danas i ona od prin 100 godišć razlikuje se ka nebo i zemja. Ono 
je bi raj, a 'vo je pakal. Ono je bivla pitoma, domaća loza, a ova je doli cLivja 
gori pitoma. 
Starti su vinogradi bild po stranan, po breLima li docima. Zemju smo 
!krčili liti kad smo svršili sa žetlvon i .kad su dami dugi. Stari su govorili da se 
vinograd :krči jedan put u sto godišć, oće reć da je tol~k~ trajala loza. Ali 
kako u nas ni bilo puno zernje, vajalo je dubart; stinu i skupjat zemju po 
konalima. Tako su stvarene one silne gomile i :savurna·I'i ka ča su oni na 
Lazan, Zadocan, Joriji. (Neki od nQih imaju i do 2000 m 3 kamena, m. o.) 
Covik je mora vadl1t Sltimje da bi !iščeprka zemju. A onda rui bilo ni pnaha ni 
delamita, sve je išlo na forC'U maškina, bata, kina, poluge 'i mišnic. A tokalo 
je radit u dvoje u troje jer sam čovik ni moga micat veliko stinje. 
Kad je zemja bila pripravljena, čovilk je odma sadi lvzU i to prutić .koji 
se brzo i lako prima i već drugu godi'nu dava rod. U staro vrime, ja mislin 
do Napolijuna, nismo jemali puno vnsti g:rozja: dvi-tri crne i dvi-tri bile. 
Od crnih: dobričić, linčušu i slakarinac, od bil[ h bilolu(sl m, marink'ušu i prč, 
a za dvor romaniju. ~slin je došla Auštrija, judi su počeli hodilt po svitu, 
na Lojida, pa je svaki doni čagod iz tulj~ne. Lozu ni tribalo ni sumporavat 
ni polivat jer ni bilo ni'kaJkve boJesti. Bilo je šćetočinj, najviše skorovaža. 
Vinograd smo kO!Pali ka i danas, ali smo lozu drugačije gojm. Ni bilo trsa 
na brke, nego glava trsa pri tlehu. Iz glave su resli pr'uti i IP'UZili po zemji, 
a talkje kratke, tolilko da g.rozje ne leži na zemji. :Trsi !Pri gomm hitili bi se 
na gomilu. Za reć pravo 01nda ni ni bilo ta'ka(j, ni bilo šume jer su ja,pjenice 
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i komini i peći satrli sve odreda. Srićon smo jemali Gaj, OIJ1 je bi braski, pa 
smo mogli jedan dan u godini sić takje. 
Lozu nismo rizali, ni bilo još nožic, pruće srno silkli kosirom i to odma 
pri glavi. 
Loza ni davala puno ka danas, zernda je bila u brdu si:romasrnJa, a tSUŠa 
redovita, pa je uvik jedan dil propada. Ali ja zato mast gori puno 'Višje nego 
danas iz poja, lipi se je za ruke, a vino je bilo jaiko. 
Najveći neprti. j atej bila je krupa, od nj e nliuna obrane. Kad bi ltit.i zapritila 
nevera, nagrnu bi vas narod u criikvu i moli, a zvon ,bi breca . 
Jematva je dolaeila raniJe, odma po Maloj Gospi. A .i trajala je puno 
višje nego danas. Ni biio lako .sagnat mast s Rudin oli s Križica i Jorije. 
Jematva je tražila puno ruk, grozje je lb'ra kogod je moga hodit. Brali 
smo malin kooini6;m a, staytjali u krtole, a k rtole iskltlćali u b acu. U njoj je 
mećar grozje rneči. Izrnečeno grozje sta~ali .smo u mihe. Misi su bili od kozj e 
kože, bilo ih je malih od 30 litar i veHkih od 60 liltar. Vezali srno ih ličrninon 
na tertajun i prtili na živo. Gorrjač je gOIJ1i :u selo, OIJ1 je mora bit jak, jer su 
misi bili teski , a !kO'Ilj vilso'k. 
U pravjenj'U vina ~ima razHke od onda do danas, r5amo ča jemarno boje 
konobe, ba,čve i J5Ve ootalo. 
Od masta smo činili tri vrste crnog vina: 01p0l, crno i bevandu, od bilog 
masta bilo vino, a od izabranog grozja bi'log ,i Cl'Ilog prošek. Prošek je slruži 
za feš'tu, za bole<>t oli za dar, OipOl i crno za trgovinu, a svit je pi be'Vandu i 
mara van. 
Kad je mast izavri, vino učinjelno, vajalo je istočilt otoku, a drop istur-
njat. Turnjašćinu smo vraćali u vino, a od dropa pekli rakiju. 
Ovde ću ispričat kaiko 111as je vino podiglo ~ kako uništilo. Sve je počelo 
malo prin nego san se ja rodi, kad se javila prva bolest na lozi. Bi je to lug. 
Malo poslin luga došla je peronošpora oli rnalatija. Mi smo već b1li čuli za to , 
jer je prin nas ta bolest poharala Span'jols'ku, Frančešiku i Italiju. Ali malo 
je ko zna i malo ko mari. Bilo je judi koji nisu viro'Vali ni u gal'iou ni u 
sumpor, pa nisu tili lozu šćitit, nego su polivali kršćenorn vodon. Pa kad su 
izgub'ili sve, 0111da jh je došla voja pritvatit. Vlasti su navrirne osigurale i sum-
por i galicu, a i uč!liteje koji su upu&vali narod. Na svu sriiću sve su to prin 
nas Okusili drugi, pa je i šćeta bila mala. Ma kad su bolesti počele .harat, 
počele su i cine vinu skakat. Sve malo po malo, bi je to sinjal , pa su judi 
počeli krčit i sadit lozu. A onda .k ujedanput priko noći cina skočila za ,dva-
-tri puta jer je vinograde u Frančeškoj uništi ušenac. Kaiko su trgovci našli 
da je naše fioltaJnsko vino vrlo slišno, da je dobra zarn1na frančeš'kon , ,počeli 
su navalivat li nudit sve veće cine. U dVIi-tni godline cine su skočile dese t 
puti višje, pa je naa:-od ka poiudi. Nilkor ni ni ,spava, krči je ,dan i noć sve ča 
je jema i di je loza mogla :rest. Kako saJn yeć reka, judi su isikrčili i maslinu 
i mendulu samo da looa jema misto. Tad je rika .pinez tekla , sve dobri pinezi , 
zlatni taliri. Ko je jerna .radne snage i rvina, posta je bogat. 
Kraj je doša brže nego početaik: najprin su Frančezi i Talijani obnovili 
svoje vinograde, a olnda je ušenac doša i do nas. Loza je propala kroz malo 
vrimena a brda su ostala p'Us'toš. Sad je vatialo loou sadit u dobru zemju , u 
poje, i to najprin arnea:-ikanklll, <divju, pa navrćat na pitomu, pa takjat, rizat 
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i sve ostalo: a to je tražilo vrime, .snagu i pineze. Bila je to prava propast. 
Puno je famij ooiromašilo, puno je mladooti izbiglo u tuji svit. A ni loza ni 
v ino nikad višje ka ča su bili. 
Trgovina vinon u staro .vrime bila je za nas na škodu lutrija. Nismo jemali 
svoje brolde, pa kad je trgovac doša, kolilko je nudi mora si privatit. A jer 
je vina bilo truna, jer je to uz uje bila jedina stvar za Ikoju je čovik dobiva 
pineze, prodava je na silu. Vino smo ka i uje gonili u misima, na brodu 
ulivali u miru oli p barile. 
Naši stari nisu jemali tkuće ni konobe ka mi, živili oo u potleušican, ritki 
su jemali kuću na jedan pod. Zato su i vti.na blla vtišje izložena bolestima. 
A čovik je mora dobro ;vino čuvat za prodaju, a pi je slaibo, bevandu zimi, 
maravan liti. Bevanda je bila narodno .piće, činila je svaika kuća. 
Sa svin tin vino je uvik značilo dobro stanje, društvo i veseje. ,Pivali 
smo u trgačiji, pivali u gonači:ji, pivali }tad ISmo se bilo zašto okupjali. Ni ,bilo 
žmula ni bOC'llllla, vrči su bili od zemje, žmuli od ldri'va, misi od korzje kože 
tikve pivače, ma svejedno su nan fešte bile vesele i život juskiji. 
Sočivo 
Sočivo je po vridnosti bilo ravno krovu, ako ne i vridnije. Jer žita je 
bilo malo i jedna vnst, a oočiva nikoililko vrsti. 2i'to je bilo u poou, a sočivo i 
u poju i po svim stranan i to samo za se ili pod maslinon oli meju lozon. 
I najsiromašnija famija gojila je bob, bobicu i slanac, pa fažol i biž'U, a 
i:nušruiji još oočivicu , 4-5 vJl;ti fažola i to: pojski, oli sikiraš, cacarin, bili i 
zavrć. 
Bob je bi glaiV'Ili, poza ndin bobica i slana<:, pa fažol i biža, .a najzadnja 
osočivica . Govoru da je bilo i drugih sočiva, oikruglih ka male franjule (soja. 
m .o.), pa .na roščiće i trdjangul i ča ja man. 
Bob smo sadili u kućice ka ča činimo i danas, i to odma po jemartvi na 
!zvanju, a ;PUno kašnje uz poje i na :Bilr'i. To zato da ča ranije dobijemo 
bobovice. Mlade bobovice dohod'u u vrime kad cedije zelen iz vrtla, pa su ,uto-
liko vridni~e. A kad kora pristari, bobovice se op'uču j ji se zrno i to s ma-
nistron , s drugin ze'vjen oli samo za ,se. 
Slišno bobu i fažol. Mlade fažolovlice su ka i bobovice vrlo stimane, a 
·kuvaju se ka zevje oli na salatu. 
U tkućice smo ,sadili još rbolbicu, fažcl i piŽIU. a slanac i sočiv'i.cu u ringere. 
Fažol i bižu tribalo je takjat, a .druge .ne. Sve drugo sočivo, a isti !bob i fažol, 
trošu se jka ,suho zrno. Za doć do zrna vajalo je statbjilku poibrat kad je zrno 
već zrilo. Stabjilke smo rizal'i srpon, i to boib, a druge smo sve gulili s kore-
njen. Onda je vajalo razastrit na suncu i sušit, pa odvojit ;mohune oo stab-
jike i i<Wadit zrnje, a to zovemo pučit. Za manja sočiva, ka ča su biža i 
,slanac i sočivica koji se ne mogu tpUčit, tokalo je ~irpon ili šćapon istuć mohune 
pa vijat ka i ži'to. Zrnje se ~premalo u lkašune i žare oli u karatile . . 
Kako .smo ku vali? 
Isto ka i !danas .s ton ,razlikon da ~o sočivo jili dvanajst miseCi u godini, 
a said jimo dva puta u miiSecu. Svako je sočivo moglo stat ka osebna jilo; 
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i oob, i bobica i sla•nac i jfažol i SOC1Vlca. Ali pravo sočivo je bilo mišanca svih 
Ca više vrs'ti, to je ,sočivo boje. A za još veći Jgušt dodavali smo šenicu ; 
h.""'l.lkurruz. Naši su .stari mišali pevet vrsti fzmeJVja, pa su momc'i dolazili molit 
da u nas kopaju samo za lnajist se sočiva. 
Sočivo je biilo sirotinji UlTllisto me.sa, ma ono je bilo stimano i na gospoj-
primalice, od jematve do lita. Ako je bilo dobro začinjeno, pa još uz to i feta 
kruva, čovik je bi sirt. Ma bilo lih je koji nisu demalii ni .kr'lwa ni uja. 
Još smo užali pražit bob i slanac. Praženi bob je bi dobar, ma tribalo je 
,iemat dobre ~be za samlit, pa su to !nilki činrlli siinon. Praženi slanac bi je 
boji, a dobro pražen, satrven i samliven pa pomišan s mlivenim ži'ton čini 
je dobrru crnu kafu. To nan je i bila /kafa jer ove amerikanlske onda ni .bilo. 
Sočivo je bilo sirotinji umisto mesa, ma ono je bilo stimano i na gospoj-
skon stolu, .poglavito biža i zelene mohrune boba i fažola. Taiko je bilo onda, 
tako je i danas. 
BILJESKE 
1 RagaJilj, uragaJil o ikojemu djed priča jest tornado .koji je .koncem prošlog sto-
ljeća prohujao našom obalom i mnoge obitelji zavio u crno. O njemu govori i suvre-
mena pjesma o ugljarusikim praljama (lavaJilderama). 
2 Gratlac je ,pOiložaj, oodo irzmeđru uvaile Senjske ~ Gradaške, ime v:uče od gra-
dine, grada koji neki vežu uz ilirsku kraljicu Teutu. 
3 U prvom slučaju govor je o maslinovom moljcru, u drugom o masJ.ilnovoj mušici. 
RJECNIK MANJE POZNATIH RIJECI 
Napomena 
U rječnik sam unio riječi za koje smatram da su manje poznate, makar pri-
padaju širem govornom području ili pak imaju određeno značenje u groćanskom 
žargonu. Riječi kao »šćeta«, šuša, čejade i sl. nema potrebe tumačiti. 
Dio riječi protumačen je u tekstu priče. 
apalat - prodavaonica duhana i soli, tj. drž. monopola 
armat (se) - opremiti (se), uputiti se 
ašestit - dvoriti, pomagati 
aventur - stalna mušterija 
avizat - obavijestiti 
balabra - lopata za unošenje kruha u peć 
bikarija - mesarnica 
bistranka - ćuskija, na jednoj strani bat, na drugoj sječivo 
braski - koji pripada bratovštini 
brecat - udarati klatnom zvona samo o jednu stranu 
brokvat - nicati poput čavala 
cip - cijep, štap za mlaćenje žita 
česer - dvostruka sjekira, sječiva položena u obliku T 
čigov, a, o - čiji, a e 
deboto - skoro, gotovo 
delamit - dinamit 
drivo - drvo kao materijal, tvar 
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drva- samo plur. tantum: drvo za ogrjev 
fli.r - prekrupa 
fašina - kuluk 
galijot - ovdje u pren. značenju: razbojnik, prijestupnik 
gledat - između ostalih značenja: gajiti, njegovati, paziti 
godina - klimatske prilike u kalendarskoj godini 
godišće - kalendarska godina, 365 dana 
gorit - za mast: sadržaj sladora 
- za vino: sadržaj alkohola 
gvaštapan - žohar 
hroštule - tijesto u obliku trake, zaVIJeno na razne načine, prženo na ulju 
izmrižat - vezati, omotati sa svih strana 
Izvanje - južna strana otoka 
japjenica - vapnenica, klačina 
jušt, a, o - točan, po mjeri 
kazata - plemenska kuća 
kraj -kralj 
kin- klin 
lazanja - rezanac 
lazanjur - štap za razvijanje tijesta za lazanje 
lenjam - drvena građa 
levadura - plitka široka kaca 
ličmina - konop od lika 
linčuša - ninčuša 
lopiža - vrst lonca za kuhanje 
loza - turnja: središnji dio tijeska, stup s navojem 
maravan - slatko kiselo (octikavo) vino 
maškin - maškin, pijuk 
mejuto - međutim 
mekotit - plitko kopati 
mirina - prostor ograđen za otpad, gnojište 
moj - crv ili ličinka moljca 
more, hodit na more - izraz za povremenu djelatnost vezanu uz more kao što 
je ribolov, navigacija i dr. 
muka - brašno 
murga - talog ulja 
ako je bilo mora - ako su bili valovi 
Napolijun - Napoleon, u pren. značenju nasilnik 
nase - natrag 
navraskat se - naborati se 
noćnjak - najfinije ulje, samotok 
njak - valjušak 
oseban - poseban 
pli.pa- kaša 
pećar - vlasnik peći 
peknjica - pekarica 
pir - vrst ječma, Triticum spelta 
platu! - velika drvena ploča za slaganje kruha 
pleme - obiteljski klan 
porednja - redoslijed 
prilampat - pretočiti ulje 
prespaj - prevrta 
prnjatak - kruh koji pripada peknjici kao ušur 
pršurata - uštipak 
pilga - crveni plik na koži 
ringera - red u prostornom smislu 
raganj - uragan 
romanija - sorta grožđa ali i način uzgoja: odrina 
rujnat (se) - oštetiti, unesrećiti (se), uništiti 
rundar - pripadnik seoske ronde, patrole za čuvanje polja 
saspina - nasipina, hrpa kamenja i zemlje 
savurnar - gomila »Savure«, kamenja 
siknjica - pletena plitka košara za prosijavanje i cijeđenje 
skoruša - oskoruša 
skorovaž - lozina pipa 
slakarinac - sorta grožđa okatac ili glavinuša 
slak -a -o - sladak a- o-
star:je .:.__ posjed, ima~je' 
sukanac - pokrivač od sukna, vune 
šešula - ispolac 
škurl(av)at - vadit 
šumpreš - glava prese, tijeska, pegla 
šušanj - listinac,sloj otpalog lišća 
tapina - panj 
tičje - zbirna imenica za ptice 
tleh- tlo 
toč - kameni mlin za mljevenje maslina 
trtajun - drvo za vezivanje mijeha 
turanj - tijesak za grožđe 
turnjašćina - tiještevina 
ujenica - svjetiljka na ulje 
urdinat - naredit 
'VO- OVO 
vrit - površina od 852 m2 
zajat - pozajmit 
zdrača - drača uopće, posebno kupina 
zevje - blitva i špinat 
zunj - lipanj , juni 
žara - sud od pečene gline, amfora 
žito - ječam, a zatim i žitarice uopće 
živo - sing. tan t.: nam v za tovarne životinje 
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